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 Ⅰ 論文内容の要旨 
 
論文名…Inner Wilderness: Thoreau and Pastoral Politique in Antebellum America  
 
（１） 論文構成 
Introduction: Pastoralism to the Wilderness       
Chapter 1   The Muse Speaks in Prose: The Anxiety of Influence in Thoreau’s Earlier Works        
Anxiety of Influence from the British Lake Schools 
Emerson’s Influence: Anxiety of “Self-Reliance” 
Chapter 2  Wilderness as American Poetics in The Maine Woods   
The Rhetoric of Wilderness in “Ktaadn” 
From Pastoralism to Wilderness 
Americanized Wilderness in The Maine Woods 
Chapter 3  Animals and Race in Walden      
Manifest Destiny in “Brute Neighbors” 
Animals and the Native American 
The Wilderness in Pastoral: the Ambiguous Animals 
Chapter 4  Savages in the Market: Thoreau and Native Americans   
Secularizing the Noble Savage in “Chesuncook” 
Beyond Wilderness Ideology in The Maine Woods 
Thoreau’s Ambivalent Representation of Indians in “Economy” 
Chapter 5  Domesticity and Wilderness: Thoreau in the Market   
Walden, Slavery, and Work Ethics in Antebellum America 
Pastoral Politique in Reform Papers 
Conclusion: Beyond Wilderness Ideology      
Notes 















第 1 章では、第一作 A Week on the Concord and Merrimack Rivers に組み込まれた詩作品を「影
響の不安」(Harold Bloom)という視座から論じる。初期ソローに現出した英国ロマン主義およ
びエマソン的超越主義のダブル・バインドは、本作に複雑な葛藤の痕跡を残しているが、その











































ソロー評価の重要な視点を打ち出したといえる。具体的には The Maine Woods の第一話“Ktaadn”エピ
ソードに与えられる独得の評価がそれである。  
本論文は、ソロー文学における wilderness 概念に新たな分析を加え、それを Inner 
Wilderness と定位することにより、生態学的自然思想家・ソローと文学者・詩人としてのソロ
ーを一元的に語りえた点が見事であり、独自の業績と認めることができる。  
ただし、行論の途上、傍証として遂行される分析に不安定と見える所が１、２箇所見られ、
この点を面接において質問したところ、指摘の点は今後の課題とし、新たな論文を準備すると
の対応があった。質問者はこれを是とし、かつ、これをもって、かえって本論文の方向性の進
展が期待できるという趣旨の発言があった。  
以上、本論文は、今後のソロー研究の可能性を開くものであるといって良く、のみならず、
現行のネイチャーライティング分析にも新たな視点をもたらす可能性を拓いているともいっ
て良い。本論文に高い評価を与える所以である。 
